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全自動洗た〈機 AW-9250(W・A・G)撮療情暗68.000円
・流たく ・ 脱水容量3.3kg ・消費電力 ~390W(50 仰セ )
・外形寸法=幅58QX奥行525'<高さ98:J<o.m・色:，..-Jレキーホワイト.アーモンド、グリーン
-東芝i先t.:<機には{呆託，15がつt、て， ';l:-t，ぉnい;Rめの版#/GJhで}i庁'よ・J~J((をI~ê人lt.: f~ ，}JF;1~を必ずお受け取句ください。
先端技術をくらしの中に・..E&Eの東芝
(2 ) 〈火曜B)
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都会の参加者に地域子供会のメンバー が「さどおけさ」を教えています。
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化粧品をお使いになる時は、説明書とし、っしょlこ
注意表示もぜひお読みくださ川
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
ては安全性に細心の注意をはらってつくってし、ます二
今、流行の高原果実・ブルーベリーのしっかりと小さし、けれど;
しさがいっぱいおいく注意表示〉を記してあります
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
時には肌に合わないこともあ
りますhそのような時のために、資生堂ては、容器、
箱、説明書、パンフレットなどに、いろいろな形で
次のような注意表示を記してあります。
rO傷やはれふ.湿しん・かぶれ・r三五・色素長吾'"":どのを「
状がある部位にはおイ菱L、にならないでください.
O化粧品がお肌に合わないときは、ご使用をおやめください。l
l 使用中、赤み・はれ・カ、ゆみ・しげきなどの異常があらわ |
れずこ喝合 l 
② 使用したお肌に直射日光があたってよleのような異常が |
あらわれた喝合
口ぞのまま化粧品績の使用を続けますと症状を感化させるこ
とがありますので度」、科専門医、または資生堂化粧品の売
場かお近〈の資生堂消費者竺獄窓口にご相竺5だきり J 
⑫資生堂|広報室|
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